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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas investasi teknologi 
informasi yang telah diimplementasikan oleh PT. VARCOINDO BINA JAYA dari sistem yang 
sedang berjalan (Lights-On).  
Metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas investasi teknologi informasi 
adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan, metode studi lapangan, dan metode 
analisis  berdasarkan teori New Information Economics (NIE) dan hanya menggunakan tiga dari 
lima praktek NIE, yaitu: Strategic Demand / Supply Planning, Alignment dan Innovation. Dan 
juga metode analisis dengan menggunakan kuesioner maupun wawancara. Hasil penelitian yang 
diperoleh yaitu bahwa investasi yang dilakukan oleh PT. VARCOINDO BINA JAYA sangat 
efektif dilihat dari nilai kualitas, nilai ketergantungan, nilai layanan, nilai jangkauan pengguna 
dan nilai penyelarasan.  
Simpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah dengan metode NIE perusahaan dapat 
memperoleh gambaran mengenai investasi yang sedang berjalan. 
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